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Экологизация экономики – процесс внедрения и реализации ме-
тодов эффективного природопользования и ликвидации отрицатель-
ного воздействия на экологию при осуществлении хозяйственной 
деятельности. Принято выделять два пути экологизации экономики: 
экстенсивный и интенсивный [1].  
В первом направлении субъекты хозяйствования рассматривают 
экологозащитные мероприятия как дополнительный процесс, а из-
держки являются неприемлемыми исключительно с экономической 
точки зрения. Интенсивное направление представляет собой предот-
вращение отрицательного воздействия путем модернизации основ-
ных средств.  
Безусловно, основной целью экологизации экономики нашей 
страны должен стать повсеместный приход к интенсивному методу, 
ибо он представляет собой современный стандарты защиты окружа-
ющей среды и более того, при удачном инвестировании в основные 
экологозащитные средства, предприятия смогут значительно снизить 
сумму экологических отчислений. 
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